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Students at SMPIT Madrasatul Quran boarding school memorize verses of al-Quran, memorize 
Arabic vocabulary, learn Arabic grammar and learn Arabic texts. This process will be a good 
attempt to improve students' ability to read and understand Arabic texts. In reality, however, some 
students are not able to read and understand Arabic texts well, as there are errors in "makhrajul 
huruf", errors in "late rendering", errors on "stop places while reading texts" and are unable to " 
explain the meaning of the text read". Therefore, the researcher wanted to study the application of 
cooperative learning method with Jigsaw model to improve the ability of SMPIT Madrasatul Quran 
boarding school students to understand Arabic texts. The purpose of this study is to know the 
process of teaching students, students' responses to learning and to know the efforts of teachers in 
applying cooperative learning methods with Jigsaw model to improve the ability of SMPIT 
Madrasatul Quran boarding school students in understanding Arabic texts. The approach of this 
research is procedural research method. The research results that cooperative learning method 
Jigsaw model is effective to improve the ability of SMPIT Madrasatul Quran boarding school 
students in understanding Arabic texts. As a proof that the value of students in the first round is 
66.89 (accepted). In the second half was 72.58 (acceptable). In the third round was 82.58 (good). In 
the fourth round their value increased to 86.20 (good). And also after observing learning by using 
cooperative learning method, there is a change in teaching and learning process. And the efforts of 
researchers in finding solutions to student problems have increased their competence and courage to 
read and understand Arabic texts. 
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 امللدمت - أ
م الظي أهؼله هللا ئلى عؾىله مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم. وكاٌ هللا  ئن اللغت الٗغبُت لغت اللغآن الىٍغ
َظٍ آلاًت جضٌ ٖلى أن اللغت الٗغبُت هي مً أَم  1حٗالى: "هخاب فهلذ آًخه كغآها ٖغبُا للىم ٌٗلمىن"،
اللغاث التي وظب ٖلى َظٍ ألامت حٗلمها حٗلما ظُضا وفهمها فهما صخُدا. ولظلً فخيىن اللغت الٗغبُت صعؾا 
ت في اإلاىاهج الضعاؾُت.  مً الضعوؽ اإلاهمت التي كغعتها اإلاضاعؽ أو اإلاٗاَض التربٍى
ٗغبُت مسخلفت بُٗضة ًٖ ٖملُت حٗلُم لغت ألام، فُخُلب اإلاٗلم ومما ال قً أن ٖملُت حٗلُم اللغت ال
وحكخمل حٗلُمها ٖلى أعب٘  مً حٗلُم اللغت الٗغبُت مً أن ًغاعي زهاةو حٗلُم اللغت الٗغبُت ولغت أظىبُت.
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مهاعاث وهي ؤلاؾخمإ والىالم واللغاءة والىخابت.
ت وجهبذ َظٍ اإلاهاعاث ألاعبٗت َضفا أؾاؾُا في حٗلُم اللغ 2
مىً جدلُلها ؾهلت باؾخسضام الُغق الخضَعـ.  ألاظىبُت خُض لم ًىً الخٗلُم هاجخا صون جدلُلها. ٍو
ت. وفي جضَعـ اللغت ألاظىبُت كض ٖبر  لت مهمت في ٖملُت الخضَعـ للخهٌى ٖلى ألاغغاى التربٍى الٍُغ
ا مما ًىاؾبه. وأما جُبُلها فال  ىن بٌٗ الُغق ولىً ٖلى اإلاضعؽ أن ًسخاَع بض أن ًىاؾب "باهأَضا اللغٍى
ت اإلاُٗىت والٓغو  اإلاخٗللت باإلاىاص الضعاؾُت و  الُلبت ومياهت الخضَعـ وؤلامياهاث اإلااصًت اإلاخاخت التربٍى
ووؾاةل الخضَعـ وئمياهاث اإلاضعؽ وكضعاجه".
ولخضَعـ فهم الىهىم الٗغبُت الُغق الخانت منها الخٗلم  3
 . Jigsawالخٗاووي بأؾلىب
لت الخٗلم ا هي جلىُت الخٗلم الخٗاووي ْهغث مىظ ػمً كهير ئال أنها أزبدذ  Jigsaw لخٗاووي بأؾلىبٍَغ
فٗالُتها في جللُل الهغإ الٗىهغي بين الُلبت وػٍاصة ظىصة مسغظاث الٗملُت الخٗلُمُت. هي حكابه لٗبت 
ت ظضا الؾخىماٌ اإلاهمت وللخىنل لل فهم اليامل الترهُب، ول كُٗت منها جمشل مهمت َالب وجيىن يغوٍع
ظا ما ظٗل  للمىخج النهاتي. فاطا وان مهمت ول َالب مهمت ئطن فيل َالب له صوع مهم في الٗملُت َو
 الاؾتراجُجُت مإزغة ظضا ئطا َبلها الباخض في اإلاضاعؽ أو اإلاٗاَض.
مضعؾت اللغآن  وهي ئخضي اإلاضاعؽ بأحكُه الىبري.  SMPIT بمٗهض ٖلض الباخض بدشه في َظٍ الغؾالت
خٗلمىن كىاٖض اللغت الٗغبُت  SMPIT واهذ َلبت بمٗهض مضعؾت اللغآن ًدفٓىن آًاث اللغآن واإلافغصاث ٍو
خٗلمىن ماصة فهم الىهىم الٗغبُت. فُبٗا َظٍ الٗملُت ؾخيىن مداولت ظُضة في جغكُت كضعة الُلبت ٖلى  ٍو
فهمىا الىهىم  كغاءة الىهىم الٗغبُت وفهمها، ولىً في الىاك٘ هشير مً الُالب ال ًلضعون ٖلى أن ًلغأوا ٍو
ظا ًضٌ ٖلى أن كضعة الُلبت بمٗهض. الٗغبُت ظُضا وصخُدا مضعؾت اللغآن في كغاءة وفهم  SMPIT َو
 الىهىم الٗغبُت يُٗفت. 
ومما ًضٌ ٖلى طلً أزُأ في مساعط الخغو ، اإلاشاٌ: ئنهم كغأوا "ٌؿخدضمىا" والهىاب "ٌؿخسضمىا"، 
". أزُأ في الخهٌى ٖلى حكىُل، اإلاشاٌ: ئنهم كغأوا "أمام الفهُل" والهىاب كغأوا "الؼي" والهىاب "الظي
"أمام الفهِل"، كغأوا "ئلى اإلاسجَض" والهىاب "ئلى اإلاسجِض". أزُأ في الخىكف أزىاء كغاءة الىو. ال ًلضعون 
لت الخٗلم الأن ًبدض ٖلى ٖلى قغح مٗنى الىو الظي كض كغاءوا. ولظلً أعاص الباخض  خٗاووي جُبُم ٍَغ
مضعؾت  SMPIT لتركُت كضعة الُلبت ٖلى فهم الىهىم الٗغبُت )صعاؾت ئظغاةُت بمٗهض Jigsaw بأؾلىب
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 البدث - ب
 الخعلم الخعاوويمفهىم  -1
ت  ئن الخٗلم الخٗاووي َى اؾتراجُجُت الخٗلُم جىُىي ٖلى مكاعهت الُالب هأوكُت الخٗلم في مجمٖى
غفها ظيؿىن ص. وظيؿىن ع. بأهه حٗلُم  4الُالب ٖلى الخفاٖل والخٗاون فُما بُنهم.نغيرة، بدُض حصج٘  ٖو
اصة فغى  اث م٘ بًٗها بٌٗ مً أظل ٍػ اث نغيرة مً الُالب، بدُض حٗمل َظٍ اإلاجمٖى مً زالٌ مجمٖى
ً. ومً زالٌ طلً ٌؿخُُ٘ الُالب جدلُم أَضافهم بكيل ؾهل ومِؿىع.   5الخٗلم هأهفؿهم ولآلزٍغ
فها عقض َُٗمت ومدمض الكُٗبي بأنها مً الُغاةم التي حؿعى لخىٓم ٖمل الجماٖت بهض هما ٖغ 
ؼ الخٗلم وجىمُت الخسهُل الضعاس ي مً زالٌ جىُٓم بىاتي صكُم لىُفت حٗامل الُالب م٘ غيٍر مً  حٍٗؼ
بالهف  الُالب، واقغاههم مٗا مً أظل الىنل ئلى جدلُم ألاَضا ، واظغاةُا ًلهض به جىُٓم بِئت الخٗلم
اث نغيرة، جًم  الضعاس ي وفم زُىاث ئظغاةُت، ًخدمل فيها الُالب مؿإولُت حٗلمهم بخلؿُمهم ئلى مجمٖى
ت مً ) ٗلم غيٍر في هفـ الىكذ في مىار ٌؿىصٍ الخٗاووي وجباصٌ 6-4ول مجمٖى ( الُالب ًخٗلم ول َالب، َو
ت اإلاسخلفت بخدلُم ت الىاخضة، وبين اإلاجمٖى  6ألاَضاق مىخضة.  اإلاؿاٖضاث صازل اإلاجمٖى
هما ٖغفذ بأنها ٖباعة ًٖ زُت بهىٗها اإلاٗلم، خُض ًخم جلؿُم الُالب ئلى ظماٖت نغيرة جًم 
ؿاعن اًٖاء  اث الخسهُلت للُالب، م٘ حُٗين أخض الُالب في الجماٖت كاةضا لها، َو مسُلف اإلاؿخٍى
دهلىن ٖل ى اإلاؿاٖضة مً بًٗهم البٌٗ الجماٖت في اًخٗاب اإلافاَُم والخٗمُماث والخٗلُم اإلاهاعاث ٍو
لخهغ صوع اإلاٗلم في َظا الخىُٓم ٖلى ؤلاقغا  الٗام ٖلى بٌٗ الجماٖت واظغاء الخخباعاث  مباقغة ٍو
ؼاث بكيل ظماعي لِـ بكيل  اللهيرة وجلضًم الخغظًتالغاظٗت للجماٖت وافت ٖىض الخاظت وجلضًم  الخٍٗؼ
  7فغصي.
أنها اؾتراججُت حٗلُم جلىم ٖلى الخاخت الخفاٖل صازل هما ٖغفها أخمض مهضي ٖبض الخلُم وآزغون ب
ً الاججاَاث وجغؾُش اللُم وجلضًغ الٗمل  ت مشل: جلٍى ؿاٖض جدلُم أَضا  جغبٍى ت اإلاخٗاوهت، َو اإلاجمٖى
الجماعي واهدؿاب مهاعاث الخىفير الجماعي والٗمل في فغق واهدؿاب مهاعة نىاٖت اللغاع، َظا ٖالمت ٖلى 
   8اب اإلاهاعاث اإلاغجبُت باإلااصة الُالبت.حٗلم اإلاٗاع واهدؿ
ت مً أؾلىب الخٗلم، ًخم  فها ئظغاةُا بأنها مجمٖى في يىء الٗغى الؿابم للخٗلم الخٗاووي ًمىً حٍٗغ
اث مٗغفت مسخلفت(، ًتراوح ٖضص أفغاص  اث نغيرة غير مخجاوؿت )جًم مؿخٍى فيها جلؿُم الُالب ئلى مجمٖى
ت ما بين  خ 6-4ول مجمٖى ت الىاخضة في جدلُم َض أو اَضا مكترهت.أفغاص، ٍو   ٗاون الُالب اإلاجمٖى
                                                             
، )اللاَغة: ئجغان للُبا ٖت حعليم اللغت العزبيت لذوي الاخخياحاث الخاصت، وخُض الؿُض خافٔ، ملهغ قٗبان ٖبض الباعي، ٖلي ؾٗض ظاب هللا 4
 179(، م. 2009واليكغ والخىػَ٘، 
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 Johnson D and Johnson R, Learning Together and Alone,  (Boston : Allyn and Bacon, 1999), hlm. 2 
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اث في اإلاضاعؽ: أما ٖىأؾباب ئَضاع فغم ؤلافاصة مً كىة ٖمل اإلاجمٖى
9   
اث ٖمال هاجخا فمٗٓم اإلاغبين ال ٌٗغفىن الفغق بين  (أ  ٖضم ويىح الٗىانغ التي ججٗل ٖمل اإلاجمٖى
اث الٗمل   الخللضًت.مجمٗاث الخٗلم الخٗاووي ومجمٖى
أن مٗٓم ألافغاص في مجخمٗخىا ًلاومىن بكيل شخص ي الخغُير الظي ًخُلب منهم ججاوػ ألاصواع  (ب 
واإلاؿإولُت الفغصًت، فىدً همغبُين ال هخدمل بؿهىلت مؿإولُت أصاء ػمالةىا، هما أهىا وؿمذ هأخض 
 مً الُالب أن ًخدمل مؿئىلُت حٗلم أو حٗلُم َالب آزغ.
ت هاجخت في أن َىان مجاػفت في اؾخ (ط  اث: إلزغاء الخٗلم وجدؿِىه، فلِؿذ ول اإلاجمٖى سضام اإلاجمٖى
اث أو ظمُٗاث غير  ٖملها، ومٗٓم الىباع مغوا هجبراث شخهُت في أزىاء ٖملهم ػمً لجان أو مجمٖى
 ً اث ٌؿبب كللا لضي اإلاغبُين بكأن ما ئطا واهىا كاصٍع فاٖلُت، ولظا فان الخٗلُض في ٖمل اإلاجمٖى
ىضما ًلاعن الٗضص مً اإلاغبُين بين اللىة اليامىت في ٖلى اؾخسضام ا اث بكيل فاٖل أم ال، ٖو إلاجمٖى
خمؿيىن  لت ألاؾلم ٍو ت الخٗلُمُت وبين اخخماٌ الفكل، فانهم ًسخاعون الٍُغ ٖمل اإلاجمٖى
لت الاحٗؼالُت / الفغصًت الخالُت.  بالٍُغ
اث الخٗلُمُت الخٗاوهُت ًخُلب مً اإلاغبُين  (ص  جُبُم ما َى مٗغو  ًٖ أن اؾخسضام اإلاجمٖى
لت مىًبُت ومشل َظا الٗمل اإلاىًبِ. اث الفاُٖت بٍُغ  اإلاجمٖى
 
 Jigsawأسلىب  -2
غ اؾتراجُجُت ظِؿيى  1980( ٖام Slavinكام ؾالفين ) التي حؿمى بىمىطط اوعوؿىن،  Jigsawبخٍُى
ؾتراجُجُت ، اما الا 1978التي اهدكفذ بىالًت جىؿاؽ في الؿبُٗىاث مً اللغن اإلااض ي وبالخدضًض ؾىت 
ت جخٗلم اإلاىيٕى هيل  اإلاُىعة فهي حؿير بىفـ زُىاث االؿتراجُجُت اللضًمت الا أنها جسخلف ٖنها في اإلاجمٖى
لُم ول َالب بمفغصٍ  ت ٍو م مىاككت اإلاىيٕى وكغاءجه مٗا، زم جىػٕ الاظؼاء ٖلى افغاص اإلاجمٖى ًٖ ٍَغ
خه.  وجًا صعظاجه ئلى مجمٖى
ُلم ٖلى اؾتراجُجُت ظُىؿى  لؿم الُلبت زاللهاٍو ئلى  اؾتراجُجُت جغجِب اإلاهام اإلاخلُٗت اًًا، ٍو
اث نغيرة جخألف مً ) خلً الُلبت 6-4مجمٖى ت ٍو ُت جىاؾب حجم اإلاجمٖى ىػٕ فيها الضعؽ ئلى مهام فٖغ ( ٍو
ت الاؾاؾُت لخباصٌ الخبراث فُما بُنهم، وجيىن  ُت التي ولفىا بها لُٗىصوا فُما بٗض للمجمٖى اإلاهماث الفٖغ
 ُىاتها واالحي:ز
اث الاؾاؽ. (أ  ً مجمٖى  جيٍى
اث الخبرة. (ب  ً مجمٖى  جيٍى
اث االؿاؽ )الٗ (ط   (.Enggen and Kowchak, 1996, p: 44ىصة للمجمٖى
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ٗلمىن  ، َو اث الازغي الظًً ٌٗالجىن هفـ اإلاىيٕى اث الخبرة م٘ َلبت اإلاجمٖى لخلي َلبت اإلاجمٖى ٍو
ت التي  الم ًٖ اإلاجمٖى خم الٖا اتهم الانلُت، ٍو ً بما جىنلىا ئلُه، بٗضَا ٌٗىصون ئلى مجمٖى ًاء الازٍغ الٖا
 .)12: 1995ًىؾف، (خهل افغاصَا ٖلى جلضًغاث ٖالُت 
س ي الُلب لؿم الخضَع ت ٖلى ازخباعاث فغصًت حكمل ول اظؼاء اإلااصة الخٗلُمُت التي حٗلمىَا مٗا، اي ٍو
 10.)116: 2010ظمٗت، (أن الىجاح لِـ فغصًا ولىً جيىن اإلايافأة فغصًت 
 
 Jigsawمزاخل أسلىب  -3
اث غير مخجاوؿت في الخدهُل،  (أ  ت الُلبت ألانلُت: ًلؿم الُلبت ٖلى مجمٖى مغخلت جلؿُم مجمٖى
ت الىاخضة بين )زم جىػٕ بُاكاث  تراوح اًٖاء اإلاجمٖى اث نٗىبت مسخلفت ٍو  -5الٗمل بُنهم بمؿخٍى
 ( أًٖاء.3
مًٗ الىٓغ فُُا. (ب   اإلاغخمت الفغصًت: ًخللى فيها ول َالب بُاكخه الخانت ٍو
اث ألانلُت م٘ الُلبت الظًً  (ط  مغخلت الخسهو اإلاخجاوؿت: ًخجم٘ ول َالب مً صازل اإلاجمٖى
ت جسهو، ًدىاكل الُلبت فُما بُنهم لخدًير اإلاىيٕى  ًدملىن هفـ مؿخىي البُاكاث في مجمٖى
اإلايلفين به وول واخض منهم ًمخلً هفـ اإلاٗلىماث التي جىنلىا ئليها، بٗض طلً ًغظ٘ ول َالب 
ت ألانلُت.  باظماٌ ما جم الخىنل ئلُه ئلى اإلاجمٖى
خه، وجخم اإلاىاك (ص  كت بين الُلبت وحسجل اإلاغخلت الخخامُت اليلُت: ٌٗغى ول َالب مٗلىماث مجمٖى
ً الغةِؿت ٖلى الؿبىعة. )  Slavin , 1991, p: 48.)11الٗىاٍو
 
 الىصىص العزبيت -4
، وفالن هو أي اؾخلص ى مؿألخه ًٖ الص يء ختى اؾخسغط ما  ًلاٌ في اللغت هو الص يء عفٗه وأْهٍغ
ٖىضٍ، وهو الخضًض ًىهه هها، ئطا عفٗه، وهو ول ش يء مىتها.
12 
ٕ: »ص يء الضاٌ ٖلى غاًخه أو الغف٘ والٓهىع )ط. ههىم(، والىو مهضع وأنله أكص ى ال وهو اإلاخا
ى نُغت الىالم ألانلُت التي وعصث مً اإلاإلف.13«ظٗل بًٗه فىق بٌٗ  ، َو
ل أو الخسهُو أو »وفي حٍٗغف آزغ:  َى ما صٌ ٖلى مٗنى ؾُم الىالم هأظله صاللت جدخمل الخأٍو
ى هٕى  14«.اليصخ ل َو بدؿب ما حؿخلُه اللغاةً واإلاؿاكاث، وبىاء ٖلُه الىو كؿمان: أخضَما ًلبل الخأٍو
ذ، ولفٔ  ى الىو الهٍغ ل َو  15«.زمـ»مً الىو مغاص للٓاَغ، والشاوي: ال ًلبل الخأٍو
                                                             
( في اكدساب مفاهيم كىاعد اللغت العزبيت عىد طالباث الصف الثاوي Gigsawستراجيجيت الجيكسى )أثز ا ،ص. قفاء اؾماُٖل ئبغاَُم 10
 353ٌ. م.  1438 -م  2017، مجلت ألاؾخاط، الٗضص الخام باإلاإجمغ الٗلمي الخامـ لؿىت املخىسط
اع ٖلىان هكاف 11 ، مجلت يت التربيت ابً رشد للعلىم الاوساهيتأثز استراجيجيتي حيكسى والخزائط املفاهيميت في جدصيل طمبت كل ،ص. أَػ
 267ٌ. م.  1436 -م  2015ألاؾخاط، ملخم الٗضص الخام باإلاإجمغ الٗلمي الشالض لؿىت 
  43 – 42، م. 7، ط 1414/  1994، 3، صاع ناصع، بيروث، ٍ لسان العزب، جدليم  مجمىعت مً ألاساجذة، ابً مىٓىع  12
 472، م. 5، ط 1380/1960، بيروث، لبىان، ىراث دار مكخبت الحياةمعجم متن اللغت، ميش، أخمض عيا 13
 374 - 360م، م.  1987ٌ /  1407، 1، مهغ، اللاَغة، ٍ داللت ألالفاظ عىد ألاصىليين، مطبعت ألاماهتمدمض جىفُم مدمض ؾٗض،  14
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لُه  ت واإلانهاظُت اإلاسخلفت، ٖو وفي الانُالح، حٗضصث مفاَُم الىو بخٗضص الخىظهاث اإلاٗغفُت والىٍٓغ
ان الازخال  خٌى ماَُت الىو ًىمً أؾاؾا في ازخال  الخهىع، والغاًت مً صعاؾت، فدضوص الىو ف
دبلىع وفم جلً اإلاىُللاث الٗضًضة. خه، ومفهىمه ًخجؿض ٍو  وهٍٓغ
فاجه  -والىو  في الانُالح اللؿاوي، لم ًىً أوفغ خٓا مً الىو ٖىض ألانىلُين، فلض حٗضصث حٍٗغ
، فشمت ازخال «ظملت»أؾٗض خاال وخٓا مً مهُلح « هو»ًىً مهُلح بخٗضص وظهاث الىٓغ، خُض لم 
 16قضًض بين َظٍ الاججاَاث في حٍٗغف الىو ئلى خض الخىاكٌ أخُاها، وؤلابهام أخُاها أزغي.
 ( بيل الخٗاٍعف الؿابلت، خُض وظض الىو ٌٗخمض ٖلى ٖضة ميىهاث:L.Lotmanولم ًلخى٘ لىجمان )
مدضصة، جسخلف ًٖ ألابيُت اللاةمت زاعط الىو، فاطا وان َظا  : ًخمشل الىو في ٖالكاثالخعبير (أ 
في ملابل  -الخٗبير  -الىو أصبُا، فان الخٗبير ًخم فُه أوال مً زالٌ ٖالماث اللغت الُبُُٗت، 
 الالحٗبير ًجبرها ٖلى أن وٗخبر الىو جدلُلا وججؿُضا ماصًا له.
ل "أن ًيىن كهت" أو "أن ًيىن وزُلت" أو : ًدخىي الىو ٖلى صاللت غير كابلت للخجؼةت مشالخددًد (ب 
ُفت زلافُت مدضصة، و ًيخلل صاللتها الياملت. واللاعب  "أن ًيىن كهُضة" مما ٌٗني أهه ًدلم ْو
ت مً الؿماث. و بهظا الؿبب فان هلل ؾمت ما ئلى هو  ٖغ  ول واخض مً َظٍ الىهىم بمجمٖى
إ  ً صالالث ظضًضة... ٍو ت لخيٍى صي جغاجِب الىو واهلؿام هٓامه ئلى هٓم آزغ ئهما َى وؾُلت ظىٍَغ
ت مً الٗىانغ  ُت مغهبت ئلى كُام مجمٖى بالبروػ هدضوص  -التي جيخمي ئلى بىِخه الضازلُت  -فٖغ
ُت مً أهماٍ مسخلفت، وطلً مشل خضوص الفهٌى واإلالاَ٘ وألاقُاع وألابُاث  واضخت لىٓم فٖغ
 والفلغاث.
ت: ئن الىو ال ًمشل مجغص مخ ت ٖالماث جل٘ بين خضًً Séquenceىالُت )الخانت البيٍُى ( مً مجمٖى
فانلين، فالخىُٓم الضازلي الظي ًدُله ئلى مؿخىي متراهب أفلُا في ول بيُىي مىخض الػم للىو، فبروػ 
ً الىو.  هأن الىو بيُت مغهبت مخماؾىت. 17البيُت قٍغ أؾاس ي لخيٍى
 
 مىهج البدث -5
لت ؤلاظغاةُت  الغؾالت هيٌؿخسضمه الباخض لهظٍ  ئن مىهج البدض التي أي  (Action Research)الٍُغ
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب  ؿخسضم ٍَغ لتركُت كضعة الُلبت ٖلى فهم  Jigsawًلىم الباخض بالخٗلُم َو
 . Aceh Besar)مضعؾت اللغآن  SMPITالىهىم الٗغبُت )صعاؾت ئظغاةُت بمٗهض 
ىىخى وأصخابها   (Suharsimi Arikunto, dkk) :وكالذ ؾىَغؾمي أٍع
“Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 
belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 
bersama”.18 
                                                                                                                                                                                                          
ت، ٍ، ، الخصىر اللغىي عىد ألاصىليين، مكخباث عكاظ لليشزًىٓغ: الؿُض أخمض ٖبض الغفاع 15  145 - 144، م. 1401/1981، 1ؤلاؾىىضٍع
، 1994، 1ٍ  ، اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي، اإلاغغب،(اللغت الثاهيت )في ئشكاليت املىهج والىظزيت واملصطلح في الخطاب الىلدي العزبيفايل زامغ،  16
 45م. 
 117 - 116، م. 1997لىهجمان، -يشزعلم لغت الىص، مكخبت لبىان هاشزون، الشزكت املصزيت العامليت لل، ؾُٗض خؿً بديري  17
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لخٗلم بدىفُظ ٖمل ما ًدضر في حجغة ومٗىاٍ: "ئن البدض ؤلاظغاتي َى ٖملُت اإلاغاكبت ٖلى أوكُت ا
 صعاؾُت مٗا".
هما أزظ وىهىضاع  Kemmisو  Mc Taggart كاٌ ووان البدض ؤلاظغاتي فهى ٌكخمل ٖلى ألاصواع،
(Kunandar) الخسُُِ، الخىفُظ، اإلاالخٓت  في هخاب له "ئن بدض ئظغاتي ٌكخمل ٖلى أعبٗت زُىاث، وهي
 ىم بها الباخض:وفُما ًلي الخُىاث التي ًل 19والخأمل".
 (Planning) الخخطيط (أ 
ظٍ اإلاىاص الخٗلُمُت  في َظا الخسُُِ ٌٗض اإلاضعؽ اإلاىاص الخٗلُمُت التي ٌٗلمه في الفهل. َو
 ًإزظ مً هخاب "زالنت هىع الُلين في ؾيرة ؾُض اإلاغؾلين".
 (Action) الخىفيذ (ب 
الخىفُظ َى مداولت اإلاضعؽ إلنالح ؾلىن الُلبت وجلىم بىفؿها بٗملُت الخٗلُم والخٗلم 
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب  هما ويٗه الباخض في الخُت الؿابلت لخل   Jigsawباؾخسضام ٍَغ
 20اإلاكيلت في الفهل.
  (Observation)املالخظت (ط 
ٗلىماث، جلخٔ مالخٔ وكاٍ الخٗلُم اإلاالخٓت هي أصاة مً أصواث البدض لجم٘ البُاهاث أو اإلا
أزىاء الخضَعـ.
لىم اإلاضعؽ باإلاالخٓت اإلاباقغة ئلى الضعظت اإلاٗاصلت ٖلى الخهٌى أو ألازغ مً ئظغاء  21 ٍو
 الضعاؾت في أهفـ الُلبت.
 (Reflection) الخأمل (ص 
ئظغاء الخأمل َى أوكُت لخٗبر ٖما جلىم باليكاٍ الؿابم. وفي َظٍ الخالت، ججم٘ اإلاٗلىماث مً 
الخٗلُم والخٗلم ختى ًمىً اإلاضعؽ أن ًسلو الخالنت بأن ٖملُت الخٗلُم والخٗلم هما ًغجى.
22 
 
 املجخمع والعيىت -6
مضعؾت  SMPIT ئن مجخم٘ البدض َى ظمُ٘ الُلبت بمٗهض 23اإلاجخم٘ َى ظمُ٘ اإلالانض في البدض.
ضصَم Aceh Besarاللغآن  ضصَم الُلبت. فأزظ الباخض ظمُ٘ الُالب  29، ٖو  الُلبت. 29هُٗىت البدض، ٖو
اث وزهاةو مجخم٘ البدض. العيىتو أما هٓام أزظ الُٗيُت فهى هٓام لخأزظ  24هي ظؼء مً مجمٖى
ضص الُلبت بمٗهض  SMPIT ُٖيُت البدض مً اإلاجخم٘. الُٗيُت الخؿىت حؿخُُ٘ أن جخمشل ظمُ٘ اإلاجخم٘. ٖو
لت 100أكل مً  Aceh Besarمضعؾت اللغآن   Nonprobability، في َظا البدض اؾخٗمل الباخض الٍُغ
                                                                                                                                                                                                          
18
 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 
Ke-XIV, hlm.130 
19
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.70 
20
 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, . . . hlm.139 
21
 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, . . . hlm.139 
22
 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, . . . hlm.138 
23
 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, . . . hlm. 173 
24
 Suharsimi Arikunto, dkk, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, . . . hlm. 131 
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Sampling ( هي الُٗىت اإلادكبٗتSampling Jenuh لت حُٗين لت الُٗىت اإلادكبٗت فهى ٍَغ ( فأما الغغى بٍُغ
ياهُا ٖىضما شخهه أكل مً   100الُٗىت ئطا اؾخٗمل ول مجخم٘ البدض والُٗىت هما كاٌ ؾىَاعؾُمي اٍع
 أن ًأزظ وله.فِؿخُُ٘ 
 
 طزيلت حمع البياهاث وأدواتها -7
واإلاغاص بأصواث البدض هي وؾُلت التي ؾُجم٘ بها الباخض اإلاٗلىماث الالػمت إلظابت أؾئلت البدض، 
 وأصواث التي ٌؿخسضم الباخض هي هما ًلي:
 املالخظت املباشزة (أ 
التي ًمىً الباخض ئن اإلاالخٓت اإلاباقغة هي أصاة مً أصواث البدض ججم٘ بىاؾُتها اإلاٗلىماث 
مً ؤلاظابت ًٖ أؾئلت البدض وازخباع فغويه، فهي "حٗنى الاهدباٍ اإلالهىص واإلاىظه هدى ؾلىن فغصي 
أو ظماعى مٗين بلهض مخابٗخه وعنض حغيراجه لُخمىً الباخض بظلً مً ونف الؿلىن فلض، أو 
مه".  25ونفه وجدلُله، أو ونفه وجلٍى
لىم الباخض باإلاالخٓت اإلاباقغة في  ب ألازالق  Aceh Besarمضعؾت اللغآن  SMPIT مٗهضٍو
ّ
مهظ
َ٘ أن ًىاٌ ألازغ مً ئظغاء الخٗلُم في أهفـ الُلبت ٖلى اإلاٗلىماث اإلادخاط ئلُه في هخابت  ختى ٌؿخُُ
 َظٍ الغؾالت.
 الاخخبار (ب 
هي ئخضي ألاصواث التي ًمىً أن حؿخسضمه الباخض لجم٘ اإلاٗلىماث التي ًدخاظها إلظابت أؾئلت 
ً َما الازخباع اللبلي والازخباع  26أو ازخباع فغويه.البدض  وفي َظٍ الغؾالت ٌؿخسضم الباخض الازخباٍع
 البٗضي.
 الاخخبار اللبلي (1
بُت والًابُت كبل ئظغاء الخجغبت )جُبُم  خان الخجٍغ ى الازخباع الظي جسخبٍر اإلاجمٖى َو
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب  الىهىم الٗغبُت( ختى لتركُت كضعة الُلبت ٖلى فهم  Jigsawٍَغ
 ًدؿنى مٗغفت أزغ الخجغبت في جدؿِىه.
 الاخخبار البعدي  (2
بُت والًابُت بٗض ئظغاء الخجغبت للُاؽ  خان الخجٍغ ى الازخباع الظي ًسخبٍر اإلاجمٖى َو
 27ألازغ الظي أخضزه جُبُم اإلاخغير اإلاؿخلل ٖلى اإلاخغير الخاب٘.
ظا الازخباع مً أصاة البدض الظي حؿخسضمه البا خض في بدشه إلاٗغفت فٗاٌ جُبُم َو
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب  لتركُت كضعة الُلبت ٖلى فهم الىهىم الٗغبُت. ومً  Jigsawٍَغ
                                                             
اى، مىخبت الٗبُيان، في العلىم السلىكيت املدخل ئلى البدث نالح بً خمض الٗؿا ،25  ٌ(، 1421، الُبٗت الشاهُت مىغعة ًٖ ألاولى، )الٍغ
 406م. 
 428-327م.   م(،2000الُبٗت الشاهُت )اإلاىخبت الٗبُيان، ؾىت  ،، املدخل ئلى البدث في العلىم السلىكيتنالح ابً اخمض الٗؿا  26
 307م.  . . . العلىم السلىكيت ، املدخل ئلى البدث فينالح ابً اخمض الٗؿا  27
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أَم قغوٍ لُيىن الازخباع ازخباعا ظُضا فُيبغي للباخض أن يهخم بصباث ونضق الازخباع.
28 
م بىىص الازخباع فاؾخسضم الباخض:  ولخلٍى
 مسخىي صدق املدخىي  ( أ)
"الهضقي" حٗغ  بكيل الشباث والهضق والصخُذ غالبا. وواهذ ولمت  ئن ولمت
"الهضق" هي اؾم وولمت "الهضقي" َى نفت. ئطا ولمت "الهضقي" جغجبِ بالفاةضة الازخباع 
هألت الخؿاب، فاالزخباع ٌؿمى "الهضقي" ئطا طلً الازخباع بالشباث والهضق والصخُذ 
اع ًيىن ظُضا ئطا وان لضًه نالخُت ٖالُت. ئن الازخب 29ًىاؾب أن ًداؾب بما خؿب ئلُه.
ىاضخه الباخض الخضٌو ألاحي:  ٍو











 50 5 10، 5، 3 7 1 ألاولى مً الهجغةالؿىت  1
 50 5 9، 6، 4 8 2 الؿىت الشاهُت مً الهجغة 2
 100 10 املجمىع
 مسخىي ثباث الاخخبار ( ب)
ولمت "الشباث" هي اؾم وولمت "الشباحي" هي نفت. وأن فاةضة زباث الازخباع لُأهض 
لىم الباخض  30مىاؾبت الازخباع كبل ججغبت الُٗىت اإلاُٗىت، وهظلً إلظابت أؾئلت البدض. ٍو
 باالزخباع اللبلي والازخباع البٗضي.
 مسخىي صعىبت الاخخبار ( ج)
ىؿه. ئطن،  ال ًلؼم الازخباع ؾهال ونٗبا ختى ًيىن ئظابت الُلبت وله صخُدت ٖو
ئن الازخباعا الجُضا في بىىص مؿخىي الهٗىبت اإلاُٗىت.
وأما اللاهىن اإلاؿخسضم إلاٗغفت  31
  ُٗىت الازخباع، فهى:مؿخىي م
 
                                                             
28 Moh. Matsna, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang: Alkitabah, 2012),  hlm. 175 
29 Moh.Matsna, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, . . . hlm.176 
30 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara, 2012), hlm.74 
31 Moh.Matsna, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, . . . hlm. 182 
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P = (Nr :Nt) x 100% 
 البُاهاث:
P مؿخىي نٗىبت الازخباع = 
 Nrٖضص الخالمُظ اإلاجُباث باظابت صخُدت = 
 Ntٖضص اإلاكترهين في الازخباع = 
 وأما اإلاُٗاع اإلاؿخسضم لخٗغ ٖلى مؿخىي مُٗىت الازخباع:
 P =0،00 – 0،30 نٗب = 
 P =0،40 – 0،70  ٌ  = ملبى
 P =0،80 – 1،00 ؾهل = 
 : مسخىي صعىبت الاخخبار مً كل بىىد أسئلت الاخخبار في هذا البدث3.2الجدول 
 
 اإلاالخٓت:
 (0،30 – 0،00م = نٗب )
 (0،70 – 0،40مم = ملبٌى )
  (1،00 – 0،80ؽ = ؾهل )
 
ئط هٓغها ئلى الجضٌو الؿابم فٗغفىا أن مؿخىي نٗىبت الازخباع ليل البىىص مً 
ؾهل، أي أن ليل البىىص نالخت  2ملبٌى و  8في َظا البدض َى أؾئلت الازخباع 
 اؾخٗمالها في الازخباع البٗضي.
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 مسخىي الخمييز ( د)
مؿخىي الخمُيز َى ٌٗخبر أمغا مهما إلاٗغفت فغوق الفغصًت بين الُلبت مً خُض 
طوائهم ختى ٌؿخفُض اإلاضعؽ مٗالجتهم في أؾغإ ممىً مً الىكذ. هأن ٌٗغ  مؿخىي 
ت ألاصوى.الخمُيز  ت الٗالُت واإلاجمٖى ما اإلاجمٖى وأما  32فأكؿمذ الُلبت ئلى كؿمين، َو
  هىن إلاٗغفت مؿخىي الخمُيز فهى :اللا
D =  U-L      
            N 
 البُاهاث:
 Dمؿخىي الخمُيز = 
 Uت الٗالُت  = ٖضص الخالمُظ اإلاجُباث باظابت صخُدت في اإلاجمٖى
 L ت ألاصوى= ٖضص الخالمُظ اإلاجُباث باظابت  صخُدت في اإلاجمٖى
 Nاث  = ٖضص الخالمُظ في ول اإلاجمٖى
 
:  33ومُٗاع مؿخىي الخمُيز فىما ًلي في الجضٌو
 : معاًير مسخىي الخمييز 3.3الجدول 
 املعيار الدرحت ملسخىي الخمييز
 ظُض ظضا 0.40+ 
 ظُض 0.20+  - 0.40+ 
 يُٗف 0 – 0،20
 
ت الًابُت فهى هما ًلي في  وبُان ونف البىىص مً خُض مؿخىي الخمُيز  للمجمٖى
 :الجضٌو آلاحي
 U L D = U-L ركم ألاسئلت
N املعاًير 
 ظُض 0،20 3 5 1
 يُٗف 0،10 3 4 2
 يُٗف 0،00 4 4 3
 يُٗف 0،10 3 4 4
 يُٗف 0،10 3 4 5
 يُٗف 0،10 3 4 6
 يُٗف 0،10 3 4 7
                                                             
32 Moh.Matsna, dkk, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, . . . hlm. 180 
33
 Moh. Kasiram, Teknik-Teknik Analisis Item Tes Hasil Belajar dan Cara-Cara Menghitung Validity dan 
Reability, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), hlm. 34 
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 يُٗف 0،00 3 3 8
 يُٗف 0،10 3 4 9
 ظُض 0،20 2 4 11
 
ت.  بٗض اهخٓاع ئلى الجضٌو الؿابم فان مؿخىي الخمُيز ليل بىىص ألاؾئلت مخىٖى
 
 هخائج البدث -8
، كض خهل الباخض Aceh Besarمضعؾت اللغآن   SMPITالضعاؾت اإلاُضاهُت التي كام بها الباخض في مٗهض
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب   بفغى الباخض كضم الخٗلُم َظا ئظغاء وفي الُلبت. لضي Jigsawٖلى جُبُم ٍَغ
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب  أن هي البدض،  الٗغبُت الىهىم وفهم كغاءة ٖلى الُلبت ٌؿاٖض Jigsawٍَغ
 الىهىم وفهم كغاءة ٖلى وشجاٖتهم هفاةتهم وؾيرقي الٗغبُت الىهىم فهم ماصة جضَعـ إلافانض جدلُلا
ظا الٗغبُت. ،ملب الفغى َو  وصخُدت. ظُضة الٗغبُت الىهىم وفهم كغاءة هُفُت الُلبت ًخٗلم كض هأن ٌى
ظٍ مٗىاَا. ٌكغح زم الٗغبُت الىهىم كغاءة ٖلى الُلبت حصجُ٘ في هبيرة فٗالُت لها أن هما  ًمىً الخالت َو
 جفهُلها: والخالي الخٗلُمُت. ألاصواع  مً صوع  ول مً الُلبت ئليها خهل التي الىدُجت ئلى الىٓغ 
: الضوع  في هدُجتالُلبت واهذ (أ   بـــــــ ٌٗاصٌ ما أو  َالب 4 )ظُض( هدُجت ًىالىن  الظًً الُلبت ئن ألاٌو
( الىدُجت ًجض مً ومنهم %،13،79  الُلبت ٖضص وأما %75،86 بــــــ ٌٗاصٌ ما أو  َالبا 22 )ملبٌى
 فخيىن  الىٓام، ٖلى خماصااٖ %.10،34 بـــــــ ٌٗاصٌ ما أو  َالب 3 ًبلغ )هاكو( الضعظت ًىاولىن  الظًً
ٌ  الضوع  لىدُجت اإلاٗضلت الضعظت  صعظت ٖلى خهلىا كض أنهم بمٗنى 66،89 اإلاخىؾُت الضعظت هي ألاو
 ملبىلت.
 بـــــــ ٌٗاصٌ ما أو  َالبا 12 )ظُض( هدُجت ًىالىن  الظًً الُلبت ئن الشاوي: الضوع  في هدُجتالُلبت واهذ (ب 
( الىدُجت ًجض مً ومنهم %،41،38  الىدُجت جىظض وال  %58،62 بــــــ ٌٗاصٌ ما أو  َالبا 17 )ملبٌى
 لىدُجت اإلاٗضلت الضعظت فخيىن  الؿابم، الىٓام ٖلى اٖخماصا الشاوي. الضوع  في )هاكو( و  )ممخاػ(
 ملبىلت. صعظت في ماػالىا أنهم بمٗنى 72،58 هي الشاوي الضوع 
َالب أو ما ٌٗاصٌ بـــــــ  8هدُجت )ممخاػ( ئن الُلبت الظًً ًىالىن  الشالض: الضوع  في هدُجتالُلبت واهذ (ط 
%، ومنهم مً ًجض 58،62َالبا أو ما ٌٗاصٌ بــــــ  17%، ومنهم مً ًجض الىدُجت )ظُض( 27،59
 ) %. وال جىظض الىدُجت )هاكو( في الضوع الشالض. 13،79َالب أو ما ٌٗاصٌ بــــــ  4الىدُجت )ملبٌى
بمٗنى أنهم كض  82،58ظت اإلاٗضلت لىدُجت الضوع الشالض هي اٖخماصا ٖلى الىٓام الؿابم، فخيىن الضع 
 اعجفٗىا ئلى صعظت )ظُض(.
َالبا أو ما ٌٗاصٌ بـــــــ  12ئن الُلبت الظًً ًىالىن هدُجت )ممخاػ(  الغاب٘: الضوع  في هدُجتالُلبت واهذ (ص 
مً ًجض  %، ومنهم51،72َالبا أو ما ٌٗاصٌ بــــــ  15%، ومنهم مً ًجض الىدُجت )ظُض( 41،38
 ) %. وال جىظض الىدُجت )هاكو( في الضوع الغاب٘. 6،90َالب أو ما ٌٗاصٌ بــــــ  2الىدُجت )ملبٌى
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بمٗنى أنهم كض  86،20اٖخماصا ٖلى الىٓام الؿابم، فخيىن الضعظت اإلاٗضلت لىدُجت الضوع الغاب٘ هي 
 اعجفٗىا ئلى صعظت )ظُض(.
لت الخٗلم ئطن، اعجفٗذ الىدُجت مً ألاصواع في ٖملُت جض َعـ ماصة فهم الىهىم الٗغبُت بخُبُم ٍَغ
ظا ،Jigsawالخٗاووي بأؾلىب  لت َظٍ أن ٖلى ًضٌ َو ماصة فهم الىهىم  حٗلُم في ظُضة آزاع  لها الٍُغ
 الٗغبُت. الىهىم وفهم كغاءةالٗغبُت، ولها فٗالُت في جغكُت كضعة الُلبت ٖلى 
 
 اجمتالخ  - ج
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب   فهم لتركُت Jigsawبٗض ما كام الباخض بالبدض ؤلاظغاتي ًٖ جُبُم ٍَغ
  ًلي: هما والخفهُل البدض، لهظا ؤلاكتراخاث هلاٍ الباخض فىظض الٗغبُت، الىهىم
ٖلى الُلبت أن ًماعؽ هفؿهم ٖلى كغاءة وفهم الىهىم الٗغبُت صازل الفهل وزاعظه جُبُلا بما  -1
 َا مً اإلااصة فهم الىهىم الٗغبُت. حٗلمىا
لت الخٗلم الخٗاووي بأؾلىب  -2 ت  Jigsawٖلى اإلاضعؾين أن ٌؿخسضم الٍُغ ت والٗهٍغ والىؾُلت اإلاخىٖى
 ظُضا الٗغبُت الىهىم فهمختى ًلضع الُلبت ٖلى كغاءة و  الٗغبُت الىهىم فهمفي جضَعـ اإلااصة 
 صخُدا.و 
الخضًشت في جضَعـ ظمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت أو في بٌٗ  ٖلى اإلاضعؾين أن ٌؿخسضمىا الُغق الخٗلُمُت -3
 اإلاىاص الخٗلُمُت باللغت الٗغبُت.
أن ًسُِ َغق الخضَعـ الجضًضة وئكامت  Aceh Besarمضعؾت اللغآن   SMPITٖلى هاْغ مٗهض -4
 البرامج التي جضف٘ ئلى جىمُت خماؾت الُلبت وعغبتهم في حٗلم اللغت الٗغبُت. 
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